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iKan,qnlat je noroxuo cBe ucrrure npeABllbeHe HacraBHr,rM [JraHoM r{ [porpaMoM AoKTopcxrn cryguja,:
io6jaeuo AoBoJBaH 6poj Hayrurx pa,uoBa, u roAHeo pa.Alry Bep3r4iy ,{oKropcKe 4ucepraquje oAroBapajyher:
ica,4pxaja, o6r.rMa r,r KBamrrera, y cKJraAy ca oAo6peHoM TeMoM AoKTopcKe 1nceprarpaje. I
Kparar onuc uojegulua<- 4enoBa,qucspiraur,rje l rlc 5S$.o*.sr ]
iHa ocnory rexrbe Aa ce cBr,r uero4ra jacno rrpurorqi, Kao r4 Aa ce Aa yB]rA y Ha) rHe ocHoBe na rojuua cy Aare
:uerOAe 3aCHoBaHe, onaj Aoxtopatje nOge6eH Ha oApebeHe.qeJroBe/noHraBJba. 
i




u naoryhnocruMa yrorpe6e oBaro go6njenrx MoAeJra. O6yxnaheua cy ABa ocHoBHal
inpracqnra rojnrraa je Moryhe KpeI,IparI,I reonaerpnjcKe Mo,qene Kocrr,rjy, a Kojr,r cy 1asupann Ha BoJryr'aerpujcKr.rM.
:naeroAaua cKeHupalba (npnu npucryn), Kao I,I HenorrryHlrM [oAarlr,rMa o reoMerpnjr,r Kocrujy (Apyrn npucryn).,
lflog noJryr,Ierpujcrzu MeroAaMa cKenl,Iparba ce noApa3yMeBajy MeroAe Koje onaoryhanajy rpoArrMemr,roHrrJraHl
inpmas MoAena Kocrl{, Kao I{ Mo.qeJIa rpyrru( JByAcKr.rx opraHa. Ilpncryn rojr ce 6asupa Ha Heflorrqirrr,rMl
inoAaqurraa o reorraerpnjl,I Kocrl{, ce oAHocI4 Ha cneAehe IlpuMepe: Kocr 3axBahena ooneuhy (rmp. ocreonopo3a),i
,lPaWov 
($parrypa rcocru); nuje uoryhe rBBpIIIuTI{ nonyr'aerpujcKo cKeHupame; uoryhe je nanpanuru cauo,
ljegan urLI HeAoBoran 6poj 2[,cnuuara (rmp.peHrreH, ynryasnyr). Y csarol{ o.4 HaBeAeHr{x npr,rMepa ruapypr;
inerraa uoryhHocr rrornyue Br,rsyenr,Barlzje 3[ MoAena KoMrrJrerHe Kocrrr. i
i
iV apyrona norJIaBJBy 4aje ce yB[r y anaronaujy Ayrr{x rocrujy qoBeKa Kao ocHoBe 3a MeroA araror"*m,
reHrlrrera (enr. Method of Anatomical Features - MAF). V osol{ .qeJry .UoKropara .qar je onnc anaronauje
1$enaypa, tn6zje ra t[u6yne jep 4are Kocru rpunagajy rpynu Ayrr{x rocrujy. floce6an ocBpr je aar na jauro:
lo,qpe![Bame aHaroMcKl{x cerquj4 Kao u aHaroMcKr.rx opujeHrupa 6ursnx 3a npuMer{y MeroAe aHaroMcKr{xl
i::_" _ ___i
HAIIOMEHA: yrco,rr.rrco je KaH,qHAar o6jasuo BHrue or 3 paAa, ,*ur, ;;;; ;;r."" y oru; a"o r;;il;;;;
:: ,.:::=:-=.==.j IIC yeJIfj{ MlCIffiP KTOPC PTAIS{JE
Kauaaaar Hcny*aBa ycroBe 3a oueHy u oa6pary.rroKropcKe *."pruurj. ;;j; .y "p.rrrn.r, runo"o* o Br,rcoKoMo6paeoaamy, Ctaryrov YHrnep:n're'ra u Crary"rorr.r Oarcylrera. (,4A) HE
:Harcon onuca ana:rorra4je cneAu rIpLIKa3 MAF ueroAe r.r rbenr,rx KapaKTepr.rcrurca. MAF MeroA je 4erarrrro:
io6jaunen ca oBI,IM rorpe6nuu eJIeMeHTr,IMa, a raxole je upuxa^:aua u uoryha npuMeHa MAF naerol" ,?.
jrperapame reorraerpnjcKl{x MoAeJra rocrnjy. Ha ourouy npraKa3a MAF-a Mory ce yoqzru rpeAHocr}r xoje mj,
iMeroA AoHoclI y oAHocy Ha Apyre rplIMeILeHe MeroAe 3aLlrlpa1y reonae'rpujcKr{x MoAeJra rocrujy. 
i
lY ryeherra norJraBJby paAa Aar je npuras yrorpe6a MAF naeroAe 3a Kper{parle reouerpnjcxr.rx nao1elal
l(roluronaaHl{x, noBpIIIHHcKLrx u 3anpeMr,rHcrrx) 4ynrx xocrujy rroBeKa n ro Qervrypa u tu6uje. [ar je.
lAeraJban npuKa3 cBuK KopaKa roje je rorpe6uo npeAy3eTr.r, sajegno ca TexHprKaMa peBep3Hor znxerrepcrra'
iroje ce lpnnaerryjy y cBaKoM KopaKy. .{e$nnucanu cy pet}epeHrHu reorraerprajcKrr eHr}rrerr,r (enr. Referential
iGeometrical Entities - RGEs), xoju cy oA cyrrrrr4Hcre BaxHocrrr 3a ycreluHy npprMeHy HoBo-pa3nnjene MAF
:naeto4e. .{ata reouerpujcrcn eHT[ITerr4 onroryhanajy jacry u [peqLBHy noBe3aHocr aHaroMcKr.rx opnjenrupa z
:rleJrr,rHa ca reorraerpujcKr,rM eJreMeHTr,rMa 6urnuna sa 4e$uuucarbe reoMeTprajcrr,rx MoAeJra nocrujy. 
I
i
,flpuras rpuMeHe MAF trtetoAe 3a pasnoj [apaMerapcKor rarrKacror MoAeJra rocrzjy t[ervrypa n ru6nje:
r[p[IKa3aH je y nape4HoM [orJIaBJby AoKTopcKe Ar,rceprar+rje. Y oKBr,rpy oBor rroruraBJba np]rKa3ana je,
:Ir,rerO4onoruja Kpeuparba [apaI\,IeTapcKl{x MoAeJra ca npr,rKa3oM Ha}rurHr{x MeToAa roje Cy nOrpe6ne 38 rberOBo:
;$oplrarapame..{arje AeraJEaH npl{Ka3 tpopuuparra rr,rareuarnqro/crarr.rcrr4rrror MoAena roju rpegcmrJla ocHoBl
;sa tpopnrupame napaMerapcKor MoAeJra. Tarole je laru rpr,rMep ynorpe6e napaMerapcKr.D( MoAeJra 3a;
;rpeuparre noJII,IToHaJIHI{x I,I floBpllr,rHcKr{x MoAena oeuypa u [poKcuMarrHor Aena rn6raje.
j
lHa rpajy paAa _Aar 
je npuras AI,IpeKTHe trprrMeHe 4esunncarurx Mero,{a 3a Kper,rparre pa3Hr{x MoAeJra, oA]
inzpryemrnx n t[nsrurux reouerpujcKlrx MoAena rocrnjy Ao cuMynarryroHr.rx MoAeJra 3a aHaJrr.r3y ynorpe6ona:
:MeroAe KoHaqHI{x eJleMeHara. Baxlro je Hauonaenytu [pr{Ka3 rrpr,rMeHe MAF-a 3a Kpe}rparLe reonrerpujcKor I,Il
;t[usrauror. MoAeJIa rpyAHe KocrLI (crcpryrraa) r4 .{ena pe6apa. ,{aur npunaep npeAcraBJba peaJrr{y porpe6yr
;reorraerprajcKor Mo.{ena 4peupaHor npI{MeHoM MAF-a y peaffroj ruunu.moj npaKcE. flpuxa:an je nporouan:
iamII{KaII[IJe 3a CI{MynaqI4Jy O[epaq[Je rAe ce Moxe A[rpeKTHo Br{Aerr,r [p]rMeHa norr-rroHarHr,D( MoAeJra KocTLrJl:
:n urraunantara y 3[, [pocropy. Taro$e, npr.rKa3aH je n npunrep r,BpaAe reorraerpujcKor MoAena Smcatopa no
iMIErronuhy, vuja je reonaerpnja npruarolena o.upefeuorra raqnjeHry,illl.utpyilLr naqujenara
Huao ocraapuBzllba nocraBJbeHr.rx ullibeBa n: npujaae AoKTopcKe gucepraqraje ; I . i*r;;,,.rrr i
:::
;I{rar aorropcK: gucepraqnje 6no je aa ce KoHrlrnupa n pearusyje MeroAa reonaerpujcror uo4erurparrai
:xyuannx rogtajy roja 6n rpe6alo ga ouoryhr Kper.rparbe aHaroMcKr.r KopeKTHr{x, reouerpnjcKu [peqrBHrrx r{.i
irononoruro/rr,ropQolomKl{ TarIHIltx 3,{ rraogena rocrujy u y ycJroBEMa HerrorrrJrHr{x noAaraKa, [pr4 qeMy:
,ao6njenu MoAen caApxl{ I,I Besy usuely reouerpzjcKrrx H aHaroMcKr{x eHrr,rrera. l
:
iHa ourony aHaJIu3e AoKTopcKe 4uceprargaje xouucnja sarmyryje ga je qnr AoKropcKe gucepraquje y.
:rotnyuocru IactDiILeH, rIaK I,I BIaIne oA rora. PasrujeHrt MeroA aHaroMcKr{x eHTprrera (MAI) npuuenen je sai
juspary [oJII,IroHaJIHLrx, napaMerapcxr.rx, rroBprlr.rHcrr{x, 3alpeMr,rHcKr{x H Apyrrx MoAeJra rocrujy npu.renry je;
jtfoprvrnpaua rpyra pe$epenrrurx reouerpnjcrr.D( eHTrrrera (RGEs) rcoja ycrerrrHo nonesyje aHaroMcKe
,eneMeHTe ca reoMerpr{cxuu eJIeMeHr?IMa. Tarofe, KpeupaHlr cy rr KoHcrlrryrr4BHr,r reoMerpujcrn eJreMeHrH;





;Pesylrat roja j_e norpe6no noce6no nouenyrrE je HoBo pa:anjenu MeroA 3a Kper{parbe napaMerapcKor MoAenal
iKocrrr..Ynorpe6a.[apaMerapcror MoAena Kocrl{ orr,roryhaaa Aa ce Ha ocHoBy HenorrryHr.rx noAaraKa o Kocrr4l
,(camo je4an peHAreHcKI4 cHpIMaK, roct gaxeahena 6oreuhy, r,r cnr.*ro), a Ha ocHoBy orrlraHro( napaMerapa ca
:Me.ququHcK[x cHr,rMaKa $oprranpa KoM[JreTaH 3,{ uo4en KocTH. 
i
iocr* HaBeAeHor, pe3ynrarl,I paAa npr,rKa3 aut4 y gorropcroj ,qncepraq4jr4 rrpeAcraB-rajy ouron 3a Aa^rbal
inctpaxznama y o6nactn reorr,rerpnjcKor MoAenr,rpatua H peBep3Hor uHxelbepr4Hra rocrzjy Korrrrarro-3uro6sor
,cuctenra, IIa I,r Apyr]x .4eJIoBa reJra rroBeKa. Baxno je nauouenyrn .{a ce p$yJrrarr4 Ha) rHo-LlcrptDKr,rBarrKorl
;pa4a npurasaHll y .{uc€praquju, npeMa MI4IrubeILy qJIaHoBa xouucnje Mory np}rMelflIvtTprr y ApyrLrM o6lacrr,rnaa,
iy rojunaa ce upnuerryjy MeroAe peBep3Hor r,rm(eBepuHra r,r reoMerpajcxor MoAenuparba. 
i
iHa ocrony cBera [perxoAHo HaBeAeHor Moxe ce saKJ6f{xrr,r ,qa Auceprauzja ucnyr+ana cBe nocrasJbenei
i[4psPe 49_ Ip]rJ aBe I9K19p9I9499PI3g1l_g_:_ *_
BPEEOBABE PE3YJITATA AOICTOPCKE MCEPTAIMJE
BpeAHoaarue rHaraja 14 Haf{Hor .rtofipr.rHoca pe3yJrrara 4nceprauaje {r}.i :ir" ftl ,. !
Ha oorooy aHaJIrBe IocaAalxlber paAa KaHAuAara y oKBupy AoKTopcKe 4ncepraryrje, TexHrrrrKr/rx peIupelLa Ha
rcojrrraa je xan4u4ar 6uo yrryren, paAoBa roje je o6januo Kao ayrop unr,r Koayrop y qacoru,rcunaa ca SCII
JILrcre Ia na naeleuapoAHl,IM xont[epenqujava a xoju cy B$aHu 3a reMy AoKTopcKe gracepraquje, rouucuja
o Vcaspmen je nocrynaK peBep3Hor MoAeJrr,rparba Ayrr{x rocrujy qoBeKa Ha ocHoBy eo.nyrtrerprnjcrr.rxl
cHHMaKa. 
i
flo6ormane cy noctojehe uero4e reonaerpujcKor Mo.qenuparba Ayrr,D( rocrrajy qoBeKa. 
l
PasnnjeH je uero4 sa i[opuupane rapaMerapcKr.rx MoAena Ayrr{x rocrujy rroBeKq a xoju je ycneurrro:
nprrMerben r,r Ha Apyre npcre romnjy (nnp.rra?rrrgIa6yra) 
i
flpnuenou MeroAe aHaroMcKl{x eHTr,rrera uoryhe je rpenparn n negocrajyhe AeJroBe rocrujy, ruur
yrorpe6orra lapaMerapcror MoAeJra, r,rJr]r npuMeHoM Apyrr4x rexH[Ka pasnujenurvr y oKB[rpy 4oxropcrer
gucepraqr,rje. 
:o flo6orsmarle rrpoqeca nJraHr,rparf,a r,r npr4npeMe oprorreAcKax gaxBara, a caMuM Tr,rM r,r rbr.rxoBor:
KBAJII'TETA. 
io Kpeupan je noru MeroA KoHcrpyrcarba reonaerpujcrr{x MoAeJra ocreofrurcaq}roHor rraarepujana. 





iKanlugar je ncuoruo IBy3erHy caMocrrrrrHocr y paAy, a ro je u nora:ao Kpo3 c[creMarcKr{ npr,rKa3:
iJII,ITepaType I,I Ha) IHID( ca3Halba y o6lacru rIcTpoKIlBaILa, Kao u Ip]IMeHI,I cTerleHor 3Halba y pa:nujamy uone:
tMeroAe peBep:Hor lrE(erLepmra u reoMeTprajcror MoAeJrlrparba, a roja je npuxasana y TeKcry AoKTopcKe
l4xcepraqraje. V qury pa:noja HoBr{x MeroAa [p[rKa3aHr{x y paAy ran4u1ar je oBJra,(ao pa3nr,rrrurrrM nayrrrunal
io6nactutua, qLIMe je notnpguo. Hc'rpaxllBarrKu floreHqajan ra Ha) rHy Kpear]rBuocr. Pesylrarr np[Ka3aHu y
rorrupy AoKropcKe Aucepraqnje, a roju cy mrole o6jaureuu lr y Ha)rqHr{M paAoBr4Ma, Kao u cBeyKyrH,r:
rAOCa,UauILu paA KaH.uI,IAaTa y noTnyHocrr,r [oTBpbyjy mje rau4n4ar nornyHo ocnoco6rseH 3a caMocra-nan:
:HawHH paA. 
i
:Ha ocnony aHarlu3e AoKTopcKe guceprarg,rje Lr AocaAarrrrrr{x rocr}rrHyrr4x p$ynrara KaH.{r{Aar4 qJraHoBr,rl
iKonaucraje saxryryjy creAehe: 
ii o flo4uerN paA y norrryHocrl{ oAroBapa ycaojeuoj reMr4 AoKropcre Ar.rcepraquje, a roja je npnxraheua:
i oA crpaHe HacrasHo-HaflHor neha MamuHcKor t[arymem y Hr4rry u Haytro-crp] {Hor seha gaiI TexHr4rrKo-TexHonorrrKe HayKe Yuunepanrera y Ffuury. 
I
o [oxropcKa A[rceprarlnja rpyxa LBy3eraH Ha) rHr,r Ao[pr,rHoc y ct[epu peBep3Hor nnxerrepunra ui
reorraerpujcKor MoAeJIIlpaILa Kollrrano-srro6nor crcreMa qoBera, jep upeenryje nocrojehe r{ yBoAr,r
nono-pasnnjeHe MeroAe 3a Kper{parbe reorraerpujcrr{x MoAena rocrnjy. 
.o KanAprAar je cnojurra Aoca.qaIIIIblIM crp) rHuM, o6pasonnrau r,r HafrHo-r4crptDrurBaqKraM paAoM r{cloJ6r{oi
o Pegylrar:u ucrpaxrlBarLa npe3eHroBaHr,r y gorropcroj 4raceprarnajz uepui[uroBaHu cy rpos o6jaurene
I{ npe3eHToBaHe paAoBe na rraelynapoAHr4M roH$epenqujatra, Kao r,r qacolucr,rMa naelynapoAHor
o Oqesona pbsynrata rrcrpaxllBals4 Kao r4 anaJrr,r3oM AoKTopcKe ,4ucepraquje, ronancnja sarrsyryje ga je:
npe.UloxeHa AoKTopcKa gucepraqnja peyJrrar opr,rrurHanHor HafrHor paAa KaH.qr{,qara. 
io [orropcKa Al,Iceprallujaje rexnr.rKu KBarla.rerno ypa$ena u caApxr{ cBe 3axreBaHe eJreMeHTe Kao r,r cBal
norpe6ua [ouraBJba xoja cy cprcreMarcrr,r np[rKa3aHa y rercry gracepraqnje.
:Ha ourony [perxoAHo I{3JIoxeHor, qJIaHoBr{ Korraucnje 3a oqeHy u o,46pary AoKTopcKe 4ncepraquje cMarpajyi
:.4a uoAnem AoKTopcKa gncepraquja npe,{craBJba opuruHiuraH Ha}rurHr4 AonpuHoc, u [peAnaxy Hacranno-
rnayrrrou nehy MarrruHcKor Sarymera Ynueepsnrera y Hnury 4a lfurolu Bumonuhy, Alrrur. rasx. naau.:
iacucreury Maurnncxor Qaxymeta Yuraaepsnrera y llumy, oAo6pu AoKropcKy gr,rcepraqrjy roA Ha3uBoM:;
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